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60-річчя члена-кореспондента НАН України 
М.М. РОМАНЮКА
Мирослав Миколайович Романюк наро-
дився 27 липня 1952 р. у с. Закрівцях Коло-
мийського району Івано-Франківської об-
ласті. У 1979 р. закінчив факультет журна-
лістики Львівського державного університе-
ту ім. Івана Франка (тепер — Львівський 
національний університет імені Івана Фран-
ка), а в 1983 р. — аспірантуру. Працював ре-
дактором університетської багатотиражки 
«За радянську науку». З 1982 р. — асис-
тент кафедри теорії і практики преси ЛДУ 
ім. І. Франка. У 1988 р. захистив кандидат-
ську, а в 2001 р. — докторську дисертацію. З 
1990 р. Мирослав Миколайович — заступник 
директора з наукової роботи Львівської нау-
кової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР. 
Упродовж 1993–2003 рр. був керівником ор-
ганізованого в структурі Бібліотеки з його 
ініціативи Науково-дослідного центру періо-
дики (з 2010 р. — Науково-дослідний інсти-
тут пресознавства). Від 2003 р. — директор, а 
з 2009 р. — генеральний директор Львівської 
національної наукової бібліотеки України 
ім. В. Стефаника. У 2002 р. здобув звання 
професора кафедри редагування і видавни-
чої справи Української академії друкарства. 
У 2009 р. обраний членом-кореспондентом 
НАН України за спеціальністю «соціальні 
комунікації».
М.М. Романюк — відомий учений у галу-
зях теорії, методології та історії книгознав-
ства, джерелознавства, бібліотекознавства, 
бібліографознавства, історії української пре-
си та видавничої справи.
Мирослав Миколайович уперше в історії 
українського джерелознавства комплексно 
опрацював тему зародження і функціону-
вання української преси, проаналізував і 
синтезував досвід, традиції численних пері-
одичних видань, повернув із забуття тисячі 
імен тих, хто творив політику в газетно-
журнальному світі. Особливостями його 
наукових досліджень є: 1) системне опра-
цювання архівних документів та інших 
складників джерельної бази; 2) опис та ана-
ліз періодичних видань, зокрема раритет-
них, які ще не введено в науковий обіг; 3) 
вивчення широкого історико-со ці ального й 
культурно-освітнього тла, на якому заро-
джувалося, функціонувало, розвивалося 
українське друковане слово XVIII–XX ст.
У циклі наукових праць, присвячених 
актуальним гостродискусійним пробле-
мам до слідження української періодики, 
М.М. Романюк визначив методологічні прин-
ципи історико-журналістських досліджень, 
а також окреслив нові інтегральні й сис-
темні підходи, критерії, принципи систе-
матизації, аналізу та наукового трактуван-
ня журналістських явищ минулого. Вони 
дають можливість зрозуміти тенденції роз-
витку сучасної української журналістики 
й виробити виважені практичні рекомен-
дації щодо її вивчення.
На посаді генерального директора Львів-
ської національної наукової бібліотеки Ук-
раїни ім. В. Стефаника Мирослав Миколайо-
вич забезпечує належне матеріально-тех ніч-
не функціонування установи, дбає про під-
готовку фахівців найвищої кваліфікації, 
збереження, наукове розкриття й опрацюван-
ня унікальних і рідкісних колекцій Біб ліо-
теки, розширення її науково-до слід ницької 
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діяльності. Він ініціює і реалізовує нові на-
прями роботи Бібліотеки, зокрема системно 
впроваджує в практику новітні бібліотечно-
інформаційні технології.
Під керівництвом М.М. Романюка запо-
чатковані й успішно втілюються в життя 
широкомасштабні бібліографічні проекти, 
зокрема п’ятнадцятитомне історико-біб ліо-
графічне дослідження «Українська преса в 
Україні та світі ХІХ–ХХ ст.», яке буде важ-
ливим складником майбутньої національної 
бібліографії української книги й періодики 
XVIII—XX ст. Світ побачили перші два 
томи, у яких подано анотовану бібліографію 
періодики за 1812–1905 рр. Він розробив 
концепцію і програму діяльності Науково-
дослідного інституту пресознавства, «Схему 
повного бібліографічного опису періодич-
ного видання».
Мирослав Миколайович був науковим ке-
рівником 10 кандидатських і 2 докторських 
дисертацій. За сумісництвом він обіймає по-
саду професора кафедри бібліотекознавства 
і бібліографії факультету культури і мис-
тецтв Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка, де викладає низку 
дисциплін: «Бібліотекознавство», «Книго-
знавство», «Загальна і спеціальна бібліогра-
фія», «Історія видавничої справи» тощо.
М.М. Романюк — автор 696 наукових праць, 
серед яких — 4 монографії, 9 історико-біб-
ліографічних досліджень, 5 біобібліографіч-
них видань, 2 навчальні посібники. Він також 
упорядник, науковий консультант, науко-
вий і відповідальний редактор 186 наукових 
видань.
Мирослав Миколайович нагороджений 
Грамотою Верховної Ради України (2008), 
Почесною грамотою Президії НАН України 
і Центрального комітету профспілки пра-
цівників НАН України (2002), Почесною 
грамотою Чернігівської обласної державної 
адміністрації (2009).
Наукова громадськість, колеги, учні й 
друзі сердечно вітають М.М. Романюка з 
ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я, 
невичерпного натхнення й нових наукових 
звершень.
